












DEVELOPMENT OF ASSIST TOOL FOR CAREGIVER： 
MEASUREMENT AND EVALUATION OF TRANSFERRING MOVEMENT 
金井雄輝 
Yuki KANAI  




This paper describes measurement and evaluation of transferring movement in order to develop a simple 
assist tool for caregiver. A toe of caregiver is one of the important factors for dynamic balance of the 
transferring movement. It was clarified by auxiliary experiments that assist to toe holding improved the 
dynamic balance of the transferring movement support. A motion capture apparatus, an electromyography 
device and a pressure sensitive sensor were used to measure dynamic characteristics of human body 
balance for the transferring movement. It was experimentally evaluated by the comparison between the assist 
to toe holding transferring movement and the normal transferring movement. As a result, the assist to toe 
holding improved dynamic balance during transferring movement. 




















































































































面は第 1 指から第 5 指が均等に把持ができるよう把持面
を曲面で作成した．計測人数は，男性 9 名，女性 2 名の
学生を対象とした．計測は，前方を注視させ，足底が離
れないこと，膝の屈曲が生じないように被験者に指示を
行い，3 秒間静止立位，10 秒間可能な限り前屈，5 秒か
けて元の姿勢・静止立位状態の時間内で行った．各足底
面で 3 回計測を行いその平均を求めた．図 3 に足趾把持
補助実験条件について示す． 
通常足底面の矩形面積が 46.4±14.0 cm2 に対し，足趾




動揺が 4.8±1.4 cm であるのに加え，通常足底面の左への
重心動揺が 1.8±0.7 cm，足趾把持補助足底面の左への重
心動揺が 1.4±0.6 cm であったため，後方と左の重心動揺
が減少する傾向が得られた．そのため，移乗動作におい
ても動的バランス向上に足趾把持が利用できることが期























図 2 移乗動作の動作要素 
 
図 3 足趾把持補助実験条件 
 





























モーションキャプチャは，VICON Motion System 社製
の赤外線カメラ MX-F40 を計 9 台使用し，撮影ソフトウ
ェアは Vicon Nexus1.8.3 を使用する．サンプリング周波
数は 100Hz とした．被験者に接着する赤外線反射マーカ
は，Vicon Nexus1.8.3 の測定用標準マーカセットである










































































































































































図 6 動作区間における腰関節角度の変化 
 
 
図 7 動作区間における足関節角度の変化 
 
図 8 移乗動作中の下肢の筋電位 
 
図 9 移乗動作中の体幹の筋電位 
 

































































































































































































































































































































（a） 右足の圧力分布比較 （b） 左足の圧力分布比較 
図 13 足底圧分布の比較 
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